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SESSõES DE CONGREGAÇÃO
do concurso do livre-docente dr. Ivo Cor-
rêa Meyer para professor catedratico de
-- Clinica oftalmologica -.
Oficio do Conselho Tecnico administra-
tivo comunicando as deliberações tomadas
em sua reunião do dia 28.
21 de Maio - Prova didatica e leitura
da prova escrita do dr. Ivo C. Meyer no
concurso de clínica oftalmologica, em ees-
são publica.
23 de Maio - Leitura dos diversos do-
cumentos e parecer da comissão examina··
dora do concurso para - Clínica oftalmolo-
gica ~ parecer assinado por todos os mem-
bros da comissão e unanimemente apro-
vado pela Congregação, a qual indicou ao
Governo o dr. Ivo C. Meyer para ser pro-
vido no respetivo cargo.
31 de Maio - Telegrama do Exmo. Snr.
Dl'. Diretor Geral do Departamento Na-
cional do Ensino comunicando a resolu-
ção do Exmo. Snr. Ministro da Edu-
cação e Saúde Publica concedendo a cola-
ção de gráo no dia 3 de Outubro, suprimi-
do o periodo de férias para os respectivos
alunos da 6:' serie.
Requerimento do Pro!. Cirne Lima, com
infOrmação do diretor e parecer do Con-
selho tecnico-administrativo, requerimento
que foi deferido pela Congregação sob pro-
posta dos Profs. Argimyro Galvão e Annes
Dias.
29 de Fevereiro -oficio n. 173, do Exmo.
Snr. Dl'. Diretor Geral do Departamento
Nacional do Ensino, enviando o Decreto do
Governo Provisorio da Republica nomean-
do, a 12 de Janeiro, o dr. Eduardo Sarmento
Leite da Fonseca para diretor da Faculdade.
Parecer d()\ Conselho Tecnico Adminis-
trativo sobre um requerimento do dr. Er-
vino J. C. Presser, livre-docente de Tec-
nica operatoria e cirurgia experimental.
Projeto de orçamento, para o corrente
ano letivo, organisado pelo Conselho Tec-
nico-administrativo de acordo com o di-
retor.
Resolução para o Conselho Tecnico- Ad-
ministrativo elaborar o projeto do Regula-
mento da Faculdade, nos moldes do De-
creto, n. 20.685, de 28 de Dezembro de 1931.
1.° de MaJ1ço - abertura oficial ,doIS
cursos, em sessão publica, com o compare-
cimento dos representantes dos Exmo. Snr.
Interventor Federal, e Secretario do Inte-
rior e Exterior, professores, docentes li-
vres, auxiliares de ensino, medicos, pes-
sôas gradas, alunos, sendo orador o Prof.
Guerra Blessmann, cujo discurso oficial
constitúe o primeiro artigo da presente
Revista dos Cursos -.
30 de Abril - Eleição dos Profs. Diogo
Ferraz e Fabio Barros para com os drs.
Julio Velho, Freire Figueiredo e Ivo Bar-
bedo constituirem a comissão examinadora
- 150-
6 de Julho - Pósse em sessão solene es-
pecialmente convocada para este fim do
Pro!. Ivo Corrêa Meyer, nomeado catedra-
tico de - Clinica oftalmologica pelo
Governo Provisorio da Republica, por De-
creto, de 13 de Junho do corrente ano.
A esta sessão, que foi publica, compa-
recêram os Profs. Diogo Ferráz, Frederico
Fallr, Moysés Menezes, Fabio Barros, Annes
Dias, Aurelio Py, Mario Totta, Gonçalves
Vianna, Alberto de Som~a, Freitas de Caso
tro, Nogueira Flôres, Guerra Blessmann,
Raul Moreira, Pereira Filho, Octacilio Rosa,
Paula Esteves, Thomaz Mariante, Ney Ca-
/'
bral, Sarmento Leite F.o, Argemiro Galvão,
Raul Pilla, Walter Castilho, Carlos Leite,
Docentes-livres Ervino Presser, F. Difini,
Bruno Maaiaj, Jacy Monteiro, Raul Bitten-
court, Oddone F. Marsiaj, Exmas. Familias,
medicos, auxiliares do ensino, alunos e pes-
sôas gradas.
Depois de prestado o compromisso regu-
lamentar, usaram da palavra os Profa. Raul
Moreira e Gonçalves Vianna saúdando o
novo Prof. Ivo Corrêa Meyer, o qual leu bélo
discurso de agradecimento e fazendo refe-
rencias aos seus antecessores, especialmente
ao Prop. Victor de Britto.
